












暑 さ は同 じ く 大陸の東端にあ る米国の












は全く な＂ ‘で しょう。しヽや、それより も、
大気大循環の立場から見るど、台風は
秋になる どそ れ ま で日木を覆っていた
強大な大平洋高気圧の勢力が衰える た
め、その縁にあ る日木に流さ れてやっ
て くるどしヽ っ た方が正解に近いのです。
一般の人には意外かも知れませんが、
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